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Minyak atsiri merupakan minyak yang mudah menguap / volatile yang 
terdapat pada tumbuhan yang berasal dari akar, ranting ,daun dan bunga. Minyak 
atsiri yang biasanya diproduksi dengan cara tradisional memerlukan waktu cukup 
lama dalam prosesnya yaitu berkisar 4-8 jam, selain itu  minyak yang dihasilkan 
pun tidak terlalu banyak sehingga diperlukan metode lain yang lebih efisien dan 
ramah lingkungan dalam prosesnya, metode microwave hydrodistillation 
merupakan jawaban dari masalah ini, metode ini menggunakan gelombang micro 
untuk pemanasannya dimana gelombang tersebut akan memengaruhi senyawa-
senyawa polar yang ada sehingga menghasilkan panas. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh daya microwave dan 
waktu terhadap rendemen yang dihasilkan, pada penelitian ini waktu yang 
dibutuhkan untuk proses ditilasi adalah 150 menit dengan daya microwave yang 
dikombinasikan ialah 270 Watt (Medium), 360 Watt (Medium Hiigh), dan 450 Watt 
(High). Bahan baku yang digunakan bunga mawar dengan jumlah 200 gr, serta 
solvent yang digunakan adalah aquadest sebanyak 500 ml. Penggunaan solvent ini 
juga dapat membantu proses distilasi karena aquadest atau air yang digunakan 
cukup baik menerima gelombang mikro yang dipancarkan.  
Besarnya daya dalam metode microwave hydrodistillation berbanding lurus 
dengan jumlah produk yang dihasilkan. Hasil dari penelitian ini didapatkan total 
rendemen yang cenderung meningkat setiap kali penambahan daya yaitu pada 270 
Watt, 360 Watt dan 450 Watt berturut-turut adalah 0,2973%; 0,5114%; 0,5863%. 
Adapun Analisa nilai indeks bias yang didapatkan 1,4532-1,4702 serta densitasnya 
sebesar 0,8833-0,8859gr/cm3. Dari hasil total % rendemen, indeks bias dan densitas 
yang didapatkan maka minyak mawar yang telah dihasilkan dapat disimpulkan 
bahwa minyak mawar telah memenuhi standar mutu ISO 9842:2003 dan CAS No 
8007-01-0. Adapun nilai SEC (Spesific Energy Consumption) yang didapatkan 
bervariasi yaitu pada daya 270 watt didapatkan nilai sebesar 3,3005 kWh/gr, pada 
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TAKING ESSENTIAL OIL FROM ROSE FLOWER USING 
MICROWAVE HYDRODISTILLATION METHOD ASSESSED FROM 
COMPARISON OF POWER TO RENDEMEN PERCENT 
 
(Nadhira Ramadhania, 2020, 32 Pages, 9 Images, 7 Lists, 4 Attachments) 
 
Essential oils are volatile oils found in plants that come from roots, twigs, 
leaves and flowers. Essential oils, which are usually produced in the traditional way, 
take a long time in the process, which is around 4-8 hours, besides that the oil 
produced is not too much so that other methods that are more efficient and 
environmentally friendly are needed in the process, the microwave hydrodistillation 
method is the answer to the problem In this method, this method uses microwaves 
for heating where the waves will affect the existing polar compounds to produce 
heat. 
This study aims to determine the effect ofpower microwave and time on 
yield, in this study the time required for the distillation process is 150 minutes 
withpower microwave the combinedis 270 Watt (Medium), 360 Watt (Medium 
High), and 450 Watt (High). The raw material used is 200 grams of rose flower, 
and the solvent used is aquadest 500 ml of. The use of solvent thiscan also help the 
distillation process because the aquadest or water used is good enough to receive 
the emitted microwaves. 
The amount of power in themethod is microwave hydrodistillation directly 
proportional to the amount of product produced. The results of this research show 
that the total yield which tends to increase with each additional power is at 270 
Watt, 360 Watt and 450 Watt respectively is 0.2973%; 0.5114%; 0.5863%. As for 
the analysis of the refractive index values obtained from 1.4532 to 1.4702 as well 
as the density of 0,8833-0,8859gr / cm3.From the results of the total% yield, 
refractive index and density obtained, it can be concluded that rose oil has met ISO 
9842: 2003 quality standards and CAS No 8007-01-0. The SEC (Specific Energy 
Consumption) value obtained varies, namely at 270 watts of power, a value of 
3,3005 kWh / gr is obtained, at 360 watts of power of 2.1389 kWh / gr, and at 450 
watts of power a value of 2.0574 kWh is obtained /gr. 
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